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ABSTRACT
ABSTRAK	
Low Back Pain adalah nyeri yang di rasakan pada daerah punggung bawah, dapat berupa nyeri lokal maupun nyeri radikuler atau
keduanya. Nyeri ini terasa diantara sudut iga terbawah sampai lipat bokong bawah yaitu di daerah lumbal atau lumbo sakral dan
sering disertai dengan penjalaran nyeri ke arah tungkai dan kaki. Persepsi disabilitas adalah keadaan yang dirasakan oleh pasien
akibat ketidakmampuan melakukan suatu hal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai persepsi disabilitas pasien yang menderita
low back pain. Desain penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik consecutive sampling selama periode
Agustus-November 2014 di poliklinik saraf dan poliklinik orthopedi RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Persepsi disabilitas
dinilai dengan menggunakan kuisioner Roland Morris. Hasil penelitian dari 51 sampel didapatkan tingkat persepsi tinggi sebanyak
14 pasien (27,5%) dan tingkat persepsi rendah 37 pasien (72,5%). Kategori umur didapatkan tingkat persepsi disabilitas paling
tinggi dialami oleh usia tua sebanyak 25 pasien (49%). Analisis data menggunakan analisis univariat yang dilakukan terhadap satu
variabel yang menghasilkan distribusi dan persentase dari satu variabel. Hasil penelitian ini menunjukan pasien dengan tingkat
persepsi disabilitas rendah yang memiliki persentase tinggi.
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				ABSTRACT
	
Low back pain is a pain-condition located at the low limbs, can be interpreted as local pain, radicular pain, or both. This pain would
be felt between the location of three lowest degree of limbs until the lumbal or sacral-lumbal limbs, and sometimes it could go
further to feet. The perception of dissability is a condition which is occured by patients, resulted by the unability to do their regular
acitivities. The purpose of this study is to see the persception of low back pain patients. This study used descriptive design with
consecutive sampling, by the period of august-november 2014 in neurology and orthopedi clinics in RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh. The perception of disability are scored by Roland Morris score. The result of 51 samples got the highest perception of
14 patients (27.5%) and the lowest perception of 37 patients (72.5%). Age-catagorized had the highest perception happened in
elder-age, for 25 patients (49%). Univariat analysis was being used to analyze the data, which being done for one variable that
procuce more than one distribution and percentage. The result of this study shown patient with low disability perception has high
percentation.
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